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مشكلات ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية لدى الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية 
  رياو الحكومية شريف قاسم الإسلاميةالسلطان الجامعة لكلية التربية والتعليم ب
                                                                                                    
 
 إعداد :
  هاراحفقية ر 
  ٥٤٤٥٢٤٤٣٢٣٣رقم القيد : 
  كلية التربية والتعليم ب تعليم اللغة العربيةقسم 
  شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياواللجامعة السلطان 
  م  ٢٤٢٤
  ه ٣٦٦٣ /
 
 
 العربية اللغة  ندونيسة لدى الطلاب في قسم تعليمترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإ مشكلات
 بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 
 البحث التكميلي
 مقدم لنيل شهادة المرحلة الجامعة
 
 اعداد :
  هاراحفقية ر 
 ٥٤٤٥٢٤٤٣٢٣٣رقم القيد : 
 إشراف
 الدكتورة نيلي يسرا الماجستيرة
  والتعليمكلية التربية بتعليم اللغة العربية قسم 
  شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياواللجامعة السلطان  
  ه ٣٦٦٣ / م  ٢٤٢٤
 ةإقرار الباحث
 ا:أدناى ةأنا الدوقع
 ىاراحف   رقيةالاسم         : 
 54452443833رقم القيد      :
 العنوان        : بكنبارو 
بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط الدقررة لنيل شهادة الدرحلة  رأقر  
الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية 
 الحكومية رياو ، وموضوعو: 
في قسم تعليم اللغة العربية  مشكلات ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسة لدى الطلاب" 
 "بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غيري أو تأليف الآخرين . وإذا  ادعى أحد 
ولن تكون الدسؤولية فإني أتحمل الدسؤولية على ذلك  وفي الدستقبل أنو من تأليفو وتستعين صحة ادعائ
 على الدشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو .
 حرر ىذا الإقرار بناء على رغبتي ولا يجبرني أحد .
 بكنبارو،73،شعبان 3663ه
  م 2424، أبريل، :4 
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 ةموافقة المشرف
مشكلات ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية "  تحت الدوضوع البحث التكميلي
لدى الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم 
قد تمت لذا  54452443833، رقم القيد رقيةالطالبة  هلذي أعداو"يار الإسلامية الحكومية 
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 . رياوبشريف قاسم الإسلامية الحكومية السلطان الالتعليم لجامعة عليم اللغة العربية بكلية التربية و ت
 بكنبارو، 73 شعبان 3663  ه
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 حققها
            
 اللغة العربية رئيس قسم تعليم      الدشرفة
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 المناقشة لجنة تقرير
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الإندونيسية لدى الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان 
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 الإىداء
الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط الحمد لله رب العالمين، قد تمت 
المقرورة لنيل شهادة المرحلة الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة 
 السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو.
 وفي ىذه المناسبة أىدي ىذا البحث لجميع الإنسان الآتية : 
  الفاضللوالدي المحبوب  o
  لوالدتي المحبوبة المحترمة o
  الفضلاءللأساتيذ الكرام و  o
 لجميع الأصحاب في قسم تعليم اللغة العربية o
 التعليمميع الأصدقاء في كلية التربية و لج o
 لجميع الأصدقاء في جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه
 البحث  ملخص
) : مشكلات ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية لدى الطلاب في قسم تعليم ٓ0ٓ0رقية (  
اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية 
 الحكومية رياو.
صورة موضوعية عن ىذا البحث ىو البحث الديداني والوصفي في طريقة وصفية كيفية. ويهدف إلى الحصول على 
مشكلات ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية في قسم تعليم اللغة العربية فى الصف الدراسي الخامس ه 
لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. و أسئلة البحث" ما الدشكلات التي يواجهها الطلاب 
نيسية ؟ وما الخطوات أو الكيفيات لحل تلك الدشكلات أو التغلب في ترجمة النصوص العربية إلى اللغة الإندو 
عليها ؟. وأما أفراد البحث ىو جميع طلاب الصف الدراسي الخامس في قسم تعليم اللغة العربية لجامعة السلطان 
معة الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. وعينتو الصف الدراسي الخامس ه في قسم تعليم اللغة العربية لجا
السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. و أدوات لجمع البيانات : الإستبانة و الدقابلة.من تحليل 
% من الطلاب واجهوا مشكلات في ترجمة اللغة العربية إلى اللعة الإندونيسية 8،79البيانات، يمكن الاستنتاج أن 
)رغبة الطلاب في إتباعى عملية التعليم 3ب كما يالى: (في قسم تعليم اللغة العربية. أما مشاكل يواجهو الطلا
الترجمة ضعيفة أو منخفضة. ولحل ىذه الدشكلة يجب على المحاضر ليعطي التحريض إلى الطلاب باستمرار دعوتهم 
) قلة  إستعاب الدفردات، ولحل ىذه الدشكلة تعلم تلفظ مفردات 4ليكونوا أكثز عصيب ويحبوا درس الترجمة (
) 5كل لقاء(  7حفظ الدفردات بالأغنى أو ينظر الدفردات في الصورة ويجب على المحاضر يعطي مفردات بالكرار و 
لم يقدر الطلاب على تركيب الكلمات لتكون جملة مفيدة (القواعد) ولحل ىذه الدشكلة غالبا قراءة كتب القواعد 
) قلة رغبة الطلاب لفتح القاموس، 6يفهم(التي تتعلق بقواعد النحوية أو الصرفية، وسائل معلم بنشاط عند ما لا 
) ىناك طلاب 7ولحل ىذه الدشكلة يحفز المحاضر دائما كمحفز الطلاب على إدراك اىتمامهم بفتح القوامس (
ليس لديهم قاموس.ولحل ىذه الدشكلة وفقا للباحثة أن يملك القاموس واجب وتوصي الباحثة إلى الطلاب الذين 
 ويجب على المحاضر أن يطلب الطلاب حمل قاموس في كل مرة يتعلمون فيهاليس لديهم قاموس لاشترائو 
.يقترح آثار ىذا البحث أنو يجب معاجلة جميع الصعوبات وتقييمها بحيث يمكن التغلب على جميع الترجمة
 الدشكلات.
 الكلمات الأساسية: المشكلات، المترجم، اللغة العربية. 
 ABSTRACT 
Rukiah, (2020): The Problems of Translating from Arabic to Indonesian for Arabic 
Education Department Students at State Islamic University of SUSKA 
Riau 
It was a field descriptive research using qualitative descriptive approach.  This research 
aimed at getting objective description of the problems of translating from Arabic to 
Indonesian at E class of the fifth semester students of Arabic Education Department of State 
Islamic University of SUSKA Riau.  The formulations of the problems were “what were the 
problems experienced by students in learning translation?” and “what were the solutions of 
the student problems?”.  The students of 5E class at Arabic Education Department of State 
Islamic University of SUSKA Riau were the population of this research and 27 students of 
them were the samples.  The instruments of collecting the data were questionnaire, interview, 
and documentation.  Based on the data analysis, it could be concluded that 75.6% students 
had problems in translating from Arabic to Indonesian at Arabic Education Department.  The 
problems experienced by students were (1) the students who learned to translate Arabic text 
since they studied in the universities, but they were not so serious; the solution of this 
problem was that the teacher should encourage, motivate, and engage them to be more 
serious and to like the subject; (2) the lack of vocabulary mastery, and the solutions of this 
problem were as follows: learning to pronounce vocabularies repeatedly, memorizing 
vocabularies through songs or vocabularies seen in the pictures, and the teacher should give 
vocabularies at every meeting, at least 5 vocabularies; (3) the students who did not 
understand sentence arrangement and Arabic principles (Qowaid), the solutions of this 
problem were as follows: often reading books related to principles of Nahwu and Shorof, and 
being active to ask to the teacher when they did not understand yet; (4) the low of interest in 
opening the dictionary, the solution was that the teacher as the motivator should always 
encourage and motivate students to actualize the interest to open the dictionary; (5) the 
students who did not have any dictionary, in the researcher’s opinion, having a dictionary is a 
must for the students, and the researcher suggested that students who did not have any 
dictionary should buy it and the teacher obligated students to bring a dictionary when they 
studied to translate.  This implication of research was that all difficulties should be addressed 
and evaluated, so all problems could be solved. 
Keywords: Problems, Translator, Arabic Language 
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ABSTRAK 
Rukiah,(2002): Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia 
Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan  ( field research) yang bersifat deskriptif dan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran objektif tentang problematika penerjemahan bahasa Arab kedalam bahasa 
Indonesia di jurusan pendidikan bahasa Arab semester lima, kelas E UIN Suska Riau. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apasajakah problem/permasalahan yang di 
alami siswa ketika belajar terjemah dan apa solusi dari problem siswa tersebut ? Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas 5E jurusan pendidikan bahasa Arab UIN suska Riau dan 
sampelnya adalah 27 siswa jurusan pendidikan bahasa Arab semester lima kelas E. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 
angket, wawancara dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa 75 6، % mahasiswa menemui  permasalahan dalam menerjemahkan bahasa Arab ke 
dalam bahasa Indonesia di jurusan pendidikan bahasa Arab. Adapun permasalahan yang 
dialami siswa di antaranya sebagai berikut: (1) siswa belajar menerjemah teks bahasa Arab 
sejak masuk kuliah namun tidak begitu serius. Adapun solusi dari permasalahan ini ialah 
seorang guru hendaknya memberi dorongan atau motivasi kepada siswa tersebut dan terus 
mengajak mereka supaya lebih serius dan menyukai pelajaran tersebut. (2) minimnya 
penguasaan kosakata (mufradat). Adapun solusi dari permasalahan ini ialah belajar 
melafalkan kosakata berulang-ulang, menghafalkan kosakata dengan lagu-lagu atau dengan 
melihat kosakata yang ada pada gambar dan  seorang guru sebaiknya memberikan kosakata 
setiap pertemuan minimal 5 kosakata (3) belum memahami penyusunan kalimat dan kaidah 
–kaidah bahasa Arab (Qowa’id). Adapun solusi dari permasalahan ini ialah sering membaca 
buku-buku yang berkaitan dengan kaidah-kaidah nahwu dan shorof, dan aktif bertanya pada 
guru ketika belum paham (4) rendahnya minat membuka kamus. Adapun solusi dari 
permasalahan ini ialah guru sebagai motivator yang selalu mendorong dan memotivasi 
siswa untuk mewujudkan minat membuka kamus (5) adanya mahasiswa yang tidak 
memilki kamus. Adapun solusi dari permasalahan ini ialah menurut peneliti mahasiswa 
bahasa Arab memiliki kamus adalah sebuah kewajiban dan peneliti sarankan bagi 
mahasiswa yang belum memiliki kamus supaya membelinya dan sebaiknya guru 
mewajibkan siswa membawa kamus setiap belajar terjemah. Implikasi penelitian ini 
menyarankan semua  kesulitan hendaknya dibenahi dan di evaluasi sehingga semua 
masalah dapat di atasi.  
 
Kata Kunci  : Problematika, Pene rjemah, Bahasa Arab. 
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  الشكر والتقدير
الذى ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة والسلام على حبيب الله لزمد  الحمد لله
 .صلى الله وسلم وعلى الو وصحبو أجمعين
قد تمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط الدقررة لنيل شهادة الدرحلة         
الجامعية فى قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية 
 الحكومية رياو.
 فان إلى صاحب الفضيلة :و فى ىذه الدناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعر         
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية  أحمد لراىد. الأستاذ الدكتور الحاج ۱
 رياو. 
عميد كلية التربية والتعليم بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية  سيف الدين. الدكتور الحاج ۲
 الحكومية رياو.
تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة  السلطان  رئيس قسم جون فامل. الدكتور الحاج ۳
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 الذي شرفي  فى كتابة ىذه الرسالة. فقد نفعي   يرالحاج أحمد شاه الداجست . فضيل الأستاذ الدكتور6
عز وجل أن يجزيو خير لله كثيرا من نصائحو وتوجيهاتو السديدة وخاصة فى ىذه الدراسة. فأسأل 
 الجزاء. 
 الدشرفة في كتاب ىذا البحث ةير الداجستنيلي يسرا  ةالدكتور  . الأستاذة7
والتعليم بجامعة السلطان الشريف قاسم  . جميع المحاضرين و أعضاء الدوظفين في كلية التربية8
 .الإسلامية الحكومية رياو
 
 ط
  ي  كبيرا طلذين ربياني صغيرا ووع. أبي وأمي الكريمين ا9
 .مدرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية. جميع الدعلمين وأعضاء الدوظفين والتلاميذ فى :
اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة . أصدقائي وصديقاتي الأعزاء الأحباء فى قسم تعليم ;
 ". دالسلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو خصوصا للفصل "
 
 ى 3663شعبان  7بكنبارو،
    0202أبريل   :4                                      
 
 
 
 رقية ىاراحف
 54452443833
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 فصل الأولال
 أساسيات البحث
 أ. خلفية البحث 
التًبصة بُ معناىا العملى ىو نقل الأفكار ومضمونات النصوص من اللغة ابؼتًبصة منها  إلى  
بينهما سواء   ى( ابؼراد بها بُ ىذا البحث ىي اللغة الإندونيسية) الإنتاج التوافق–اللغة ابؼتًبصة إليها 
كانت من ناحية الأساليب أو من ناحية الدلالة . التًبصة عند بويويس ىي التعبتَ الإعادبٌ عن 
بتُ اللغتتُ سواء كانت من ناحية الدلالة  وإليها برعاية التوافق أو التشاب مضمون نص اللغة  ابؼتًبصة
 ٔأو من ناحية الأساليب.
مرحلة إستقبالية ومرحلة إنتاجية، ابؼرحلة الإستقبالية أنشطة التًبصة بسر على مرحلتتُ، تعتٌ  
تشتمل على مرحلة دراسة عميقة عن مضمون نصوص مكتوبة باللغة ابؼتًبصة منها (ابؼراد بها بُ ىذا 
ابؼعانى من الألفاظ الواردة  و البحث ىي اللغة العربية ) مقتًنة بتحليل الأساليب والتًاكيب والدلالة
ة على سياق الكلام حتى بيكن للمتًجم أن يفهم الأفكار الرئيسية ابؼوجودة بُ تلك النصوص معتمد
ة ن تلك الأفكار الرئيسية ابؼنتاجبُ النصوص ابؼتًبصة، وبُ ابؼرحلة الإنتاجية بواول ابؼتًجم أن يعبر ع
 باللغة ابؼتًبصة إليها بدقة وصربوة تقوم على السياق من النصوص ابؼتًبصة منها.
 منهاوص مكتوبة باللغة ابؼتًبصة ة ىي عملية التعبتَ عن ابؼعانى الواردة بُ نصحقيقة إن التًبص 
مساوية أو متفقة بابؼعانى ابؼرادة إليها، وبعبارة أخرى أن التًبصة ىي السعى للتعبتَ عن ابؼعانى أو 
 ة وصربوة باللغة ابؼتًبصة إليها ضحبدقة ووا منهاالواردة بُ اللغة ابؼتًبصة  ابؼقاصد
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سبق بيانو يعرف أن عملية التًبصة بُ الواقع ىي عملية اتصالية معقدة تقوم على  وبفا 
تشتًك  فهم وإفهام الرسالة، كما أن بُ عملية التًبصة بُ تتُ ابؼتحدتتُ بُ ىدف واحد توافقالناحي
 عديدة منها: عناصرفيها 
كار، كاتب نصوص متًبصة الذى يريد أن يقدم أو يعرض رسالة إلى قرآءىا، كالأف   .ٔ
 والأرآء، والعلوم، وابػبرات، والإرشادات والشعور وغتَىا
متًجم يقوم بنقل تلك الرسالة من اللغة ابؼتًجم منها إلى اللغة ابؼتًبصة إليها متفقة بابؼعانى   .ٕ
 منهابُ اللغة ابؼتًبصة  ةابؼراد
 التًبصة خلال إنتاج أو حاصلة القارئون الذين يريدون أن يفهموا تلك الرسالة من /القرآء  .ٖ
الرسالة تغتٌ مضمون نصوص متًبصة من الأفكار والأرآء والعلوم وابػبرات والإرشادت  .ٗ
 والشعور وغتَىا
فيها ابؼتًجم مضمون نصوص متًبصة   إذا تكون التًبصة تهدف إلى انتاج حاصلات يقدم
ا كما أشارت إليها الباحثة سابقا حتى يفهمها القرآء الناطقون بغتَ اللغة التي تكتب به
، وتكون أنشيطة التًبصة ىي بؿاولة إعادة تقدنً أو تعريض الرسالة النصوص ابؼتًبصة
بدقة وصربوة وبدون إختلاف بتُ  ابؼكتوبة باللغة ابؼتًبصة منها إلى اللغة ابؼتًبصة إلبها
 ٕ.أخطلا و اللغتتُ معنا وفهما حتى 
مهمة جدا. وبخاصة بالنسبة إضافة إلى ما قدمتها الباحثة سابقا فتيقن أن التًبصة الصحيحة  
مقاصد آيات القرآن  إلى الذين ينطقون بغتَ اللغة العربية ابؼتًبصة منها وىكذا الذين يريدون أن يفهموا
الكرنً والآحاديث النبوية الشريفة اللتتُ تكتبان باللغة  ابؼتًبصة منها  قد تأثر بهذه الفكرة قسم تعليم 
ليم بعامعة السلطان الشريف الإسلامية ابغكومية رياو. فتجعل التًبصة اللغة العربية  بكلية التًبية والتع
مادة من ابؼواد الدراسية الضرورية ابؼقررة بُ منهاج قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بعامعة 
 .فيها وا ىا حتى ينجهوالمالطلاب أن يتعالسلطان الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياو، فعلى 
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ر بُ ة بطسون دقيقة، حوالى بشانية أشهصة الواحدحص بُ الأسبوع، وللوللتًبصة أربع خص 
حجرة الدراسة مع ابؼدرس،  والواجبات ابؼنزلية الفردية غتَ ابؼعقدة ستون دقيقة، والواجبات ابؼنزلية 
الآلف فتكون الأوقات ابؼسغرقة لدرس التًبصة بطسة فردية كانت أو بصاعية معقدة ستون دقيقة. 
وأربعمائة دقيقة تقريبا أى الأوقات ابؼستغرقة داخل حجرة الدراسة مع ابؼدرس والأوقات التى وجب 
على الطلاب أن يستغرقواىا خارج حجرة الدراسة ليعملوا ما أمرىم بو ابؼدرسى خارج حجرة 
 الدراسة.
ون بُ أداء عملية ابؼدرسون الذين يعلمون التًبصة بُ قسم تعليم اللغة العربية مؤىلون وماىر  
تعليم التًبصة لأنهم متخرجون بُ قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم.وقد حاول ابؼدرسى 
  بؿاولات كثتَة بَ السعىى إلى ترقية قدرة طلابو على استيعاب كيفية أداء التًبصة الصحيحة.
سون بُ أداء عملية تعليم ، وماحاوبؽا ابؼدر لدرس التًبصة ابؼعدة إضافة إلى تلك الأوقات
العربية إلى اللغة الإندونيسية  النصوص تربصةأداء فابؼرجو أن يكون الطلاب ماىرين بُ  التًبصة،
 .التًبصة أداء ولن يواجهوا مشكلات بُصحيحة 
ولكن بُ الواقع لا يزال الطلاب بـطئتُ بُ التًبصة ولم يقدروا على أن يتًبصوا  
الإندونيسية الصحيحة فكأنهم يواجهون مشكلات أثنأ أداء عملية التًبصة  النصوص العربية إلى اللغة 
 كما تدل عليو الظواىر الآتية :
بعض الطلاب لم يفهموا معاني ابؼفردات عامة ولا سيما ابؼفردات ابؼوجودة بَ التًكيب  -
 والسياق
 بعض الطلاب لم يكن عندىم القواميس الوافية إستعمابؽا بُ أداء التًبصة -
 )بصلة فعلية كانت أو بصلة إبظية(بعض الطلاب بـطئون بُ تربصة كلام  -
بعض الطلاب لم يقدروا على تربصة ابعمل من حيث موقعة الكلمات أو الألفاظ من  -
 الإعراب
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 بعض الطلاب لم يقدروا على بسييز الأساليب الكلامية بُ التًبصة -
 بعض الطلاب لم يتمكنوا من سياق الكلام -
قدروا على كيفية التًاكيب والأساليب والسياق من اللغة العربية إلى بعض الطلاب لم ي -
 اللغة الإندونيسية الصحيحة.
 من المحاولات التى حاوبؽا بُ أداء تعليم التًبصة :
إعداد النصوص ابؼراد تعليمها برت ابؼوضوعات ابؼتنوعة ابؼأخوذة من الكتب  )ٔ
 ابؼعتبرة.
 الذين أعددىم قبل دخولو الفصل.) توزيع تلك ابؼوضوعات إلى الطلاب  )ٕ
يأمر ابؼدرس الطلاب بتجريب قرآءة النصوص وترجتها بُ منازبؽم قبل تعلمها بُ  )ٖ
 الفصل.
يأمر ابؼدرس الطلاب بكتابة ابؼفردات التى لم يعرفوا معانيها على كراسهم، وبُ  )ٗ
موعد تعليم التًبصة بُ الفصل يأمر مدرس بعض الطلاب واحدا بعد واحدا بقراءة 
 لنصوص ابؼقرر عليو من قبل، ويتًبصو بنفسو، وىكذ حتى  ينتهى الدور. ا
ويصحح ابؼدرس الأخطاء بفا يتًبصها الطلاب ىت تنتهى ابغصة بُ اليوم، وكذلك  )٘
 ماحاولو ابؼدرس بُ تعليم التًبصة داخل الفصل.
لباحثة أن طلاب فتيقن اوالمحاولات التى قام بها ابؼدرس  مستدلّة على ابػلفية والظواىر السابقة 
شريف قاسم الإسلامية السلطان القسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بعامعة 
ابغكومية رياو يواجهون مشكلات حتُ قيامهم بتًبصة النصوص العربية إلى اللغة الإندونيسية 
تبارىا مادة حيث أنهم بىتاجون إلى الإىتمام من الذين يعتنون أو يهتمون بشئون التًبصة باع
الدراسة الضرورية وابؼهمة لطلاب قسم تعليم اللغة العربية، وعلى ىذه ابغال تكون الأسئلة 
ابؼطروحو عنها ىي :  مالأسباب التى ترد بها مشكلات يواجهها الطلاب بُ القيام بالتًبصة، 
بكتاج  كيفية برليلها، ولإجابة عن ىذه الأسئلة إجابة علميةما  وما وجوه تلك ابؼشكلات، و 
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إلى بحث علمىى عميق فهذه ىي دفعت الباحثة إلى القيام ببحث علمى سعيا بغل تلك 
ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسة لدى  مشكلات ابؼشكلات  برت ابؼوضوع
الطلاب في قسم تعليم  اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف 
 ية رياو. قاسم الإسلامية الحكوم
 ب. مشكلات البحث 
 تًبصةال تعلم إلى الطلاب استجابة .ٔ
 تًبصةال تعلم  بُ الطلاب مشكلات .ٕ
 تًبصةال تعلم شكلاتابؼ أو الكيفيات لتحليل ابػطوات  .ٖ
 ج. حدود البحث
لكثرة ابؼشكلات بُ ىذا البحث ولتًكيز ىذا البحث برددىا الباحثة بُ وجوه مشكلات  
تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بعامعة السلطان الشريف قاسم  التًبصة لدى الطلاب بُ قسم
 الإسلامية ابغكومية رياو.
 د. أسئلة البحث
ما ابؼشكلات التي يواجهها الطلاب بُ تربصة النصوص العربية إلى اللغة الإندونيسية  .ٔ
 الصحيحة ؟
 ما ابػطوات أو الكيفيات بغل تلك ابؼشكلات أو التغلب عليها ؟  .ٕ
 ما العوامل الداخلية وابػارجية التي يواجهها الطلاب ؟ .ٖ
 ه. أهداف البحث
 بؼعرفة مشكلات التي يواجهها الطلاب بُ تربصة نصوص  اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية. .ٔ
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 لتغلب عليها.بؼعرفة ابػطوات أو الكيفيات بغل ابؼشكلات أو ا .ٕ
 و. أهمية البحث
 أما أبنية البحث بؽذا البحث ففيما يلي :  
 ا : لطلاب : 
 بؼعرفة مشكلة  يواجهها الطلاب بُ تربصة العربية إلى الإندونيسية 
 ب : بؼدرس : 
 كمدخل بؼعلم اللغة العربية بُ جامعة السلطان الشريف قاسم رياو
 ج : للكاتب
قبل الطلاب و ابؼعلمتُ بُ التغلب على مشكلات تربصة بؼعرفة كيفية بذل ابعهود من  .ٔ
 اللغة العربية إلى الغة الإندونيسية.
وبخاصة بَ التًبصة من اللغة العربية إلى  كمسابنة فكرية بُ بؿاولة لزيادة تطوير العلوم .ٕ
 اللغة الإندونيسية الصحيحة
 ز. مصطلاحات البحث
   فيو أو أوضاع غتَ مؤكدة، مشكوكابؼشكلة تأبٌ من  مشكلة الكلمة التي أي ظروف  .ٔ
 ٖوصعب فهمو، مشاكل أو بيانات تطلب حل ابؼشكلات.
 ٗابؼتًجم ىو من يواصل ابؼادة اللغوية من لغة إلى لغة أخرى بعلمو وخبرتو. .ٕ
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الغة العربية ( أجنبية) ىي لغة يستخدمها الأجانب أو خارج البيئة المحلية. أكثر وضوحا،  .ٖ
أن اللغة العربية (أجنبية)  nababaN otkaybuS iratU irSيصف اللغوي المحنك 
 ٘ىي لغة يستخدمها العرب، أي الأشخاص الذين ىم خارج المجتمع بُ بؾموعات أو بلد.
ابؼراد بها بُ ىذا  ٙالإندونيسية ىي عبارة عن نظام ترقيم أو كأداة اتصل لمجتمع الإندونيسي. .ٗ
 استعملها الإندونيسيون بَ اتصابؽم البحث ىي الإسم ابؼنسوب إليها اللغة أى اللغة التي
 البعض بالبعض كتابة كانت أو شعوبة.
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 فصل الثانيال
 الإطار النظاري
 . ابؼفهوم النظريأ 
 الترجمة .١
 لغة واصطلاحا أ.تعريف الترجمة
يد: التًبصة ىي التفستَ، أى نقل ز وقال م  ٚ"نقل من لغة إلى أخرى"التًبصة لغة   
وعل الإختصار أن مفهوم  ٛمنشودة إلى اللغة الأم. إلى لغة أخرى أى من لغة من لغة الكلام 
التًبصة لغة عملية نقل الأفكار أو الرسائل ابؼتضمنة بَ النص ابؼتًجم منو إلى النص ابؼتًجم إليو 
 بدون نقتص عن ابؼقصود ألى مناسبة بدا يقتضيو النص ابؼتًجم منو.
ىي نقل الرسالة من مصدر لغة إلى لغة ىدف، إما أن تكون بواسطة التًبصة بُ مهناىا العامة 
الكتابة وإما أن تكون بواسطة الشفو أو الفم، التًبصة أيض بدعتٌ نقل التفستَ من اللغة ابؼتًبصة 
 منها إلى اللغة ابؼتًبصة إليها.
اىر ابؼعانى التًبصة اصطلاحا ىي نقل الرسالة من مصدر لغة إلى لغة أخرى، وبداية التًبصة تتظ
ابؼتًبصة  من لغة إلى لغة أخرى بٍ تتظاىر بعد ذلك الأساليب ابؼختلفة بتُ أساليب اللغة ابؼتًبصة 
منها وبتُ الأساليب اللغة ابؼتًبصة إليها. وىذا الإختلاف يؤدى إلى مشكلة سيواجهها ابؼتًجم. 
تًبصة من لغة إلى لغة وقال أحد اللغويتُ أن التًبصة ىي عملية معقدة نقلية مضمومات نصوص م
أخرى غتَ متباد بَ ابؼعانى وابؼقاصد إن اختلفت الألفاظ والأساليب، ويقال أيض ان التًبصة 
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بدعتٌ برويل النص  من لغة واحدة إلى نص لغات أخرى غتَ تبدل نص أصلى من مقاصد 
 سياقية.(بؿد عرفتُ ربضن)
ة أخرى وبوصل على التوافق من حيث حقيقة أن التًبصة ىي نقل الأفكار من لغة ابؼصدر إلى لغ
ابؼعانى والسياق بَ اللغتتُ وبعبارة تكون التًبصة عملية تعبتَ ابؼعانى والأفكار ابؼتضمنة بَ 
النصوص ابؼتًبصة إلى لغة أخرى. والتًبصة بُ معناىا العملى ىي سعى مقصود ىادف من ابؼتًجم 
صوص اللغة ابؼتًبصة منها (اللغة العربية) إلى لنقل ابؼعانى وابؼقاصد والأفكار ابؼهمة الواردة بُ ن
اللغة التًبصة إليها (اللغة الإندونيسية) بوضوح وبتُ بدون إبكراف واختلاف ابؼقصود وبغتَ تغيتَ 
 بفا تقتضيها النصوص العربية ابؼتًبصة منها. 
تًبطة من مفهوم وتعريفات التًبصة ابؼتقدمة يعرف أن عملية التًبصة عملية مرتبة ومتظمة وم
تقابلية بتُ اللغتتُ (العربية والإندونيسية)، عملية التًبصة ىي عملية الإتصال بتُ ابؼرسل 
(الكاتب) وابؼرسل إليو (ابؼتًجم) والرسالة الواردة بَ النصوص ابؼتًبصة منها. وبالنسبة إلى الرسالة 
جان إلى فكرة لغوية أو الأفكار ابؼتضمنة بَ النصوص ابؼتًبصة تتعلق تعلقا قويا باللغتتُ برتا
سليمة وصحيحة من ابؼتًجم، لأن اللغتتُ بزتلفان من نواحى عديدة، منها نظام صوتى وكتابى، 
وأصل اللغة"مشتقة" وتصريفات، وابؼفردات، والتًكيب والأساليب والسياق، والقواعد وىذ الأمور 
 تؤثر على عملية التًبصة. 
 .أهداف الترجمة2
 التًبصة بطسة  وىي :يقول نيومارك: أن أىداف 
 بؼسابنة ابؼعرفة والوئام بتُ الطوائف والمجموعات اللغوية. .ٔ
لتعزيز ابؼعلومات والتكنولوجيا، وخاصة لدولة ثالثة ورابعة (يعتٍ البلد الذي لم    يكن  .ٕ
 مشابهة اللغة).
 لشرح الثقافة العرقية واختلافها من التلوث. .ٖ
 01
 
والفنية بُ الفنون والعلوم الإنسانية، بععل الأعمال حول القيمة ابؼقدسة الدينية  .ٗ
 وكذلك ورقة علمية، بحيث بيكن أن تصل إلى أبكاء العالم.
 لتسهيل تعليم اللغة الأجنبية. .٘
بالإضافة إلى ذلك، فإن ابؽدف العملي بُ  التًبصة ىو مساعدة القارئ  على فهم ولاية 
ها من قبل صاحب نص النص ابؼستهدف (ىذه الفكرة، فكرة النص، وابؼشاعر) ابؼشار إلي
 ٜابؼصدر.
 أهداف تعليم الترجمة في قسم تعليم اللغة العربية .3
 يستطيعون  الطلاب برديد التًاجم .ٔ
 يستطيعون الطلاب لشرح حقيقة التًبصة .ٕ
 .0١ يعرفون الطلاب عن خطوات تربصة النصوص العربية إلى الإندونيسية .ٖ
 . خطوات الترجمة4
تًبصة ثلاث مراحل، وىي مرحلة لغة ابؼصدربرليل النص، ونقل الرسائل. بُ مزيد من ل
 خطوات التًبصة ىي :و التفاصل، 
قراءة النص بوضوح على نقاط الأفكار وابؼوضوعات والفكرة العامة عن النص  .ٔ
 ابؼراد تربصتو.
 إعادة قراءة النص ابؼراد تربصتو .ٕ
 طلحات ابؼستخدمةقراءة فقرة ففقرة ومعرفة على معانى ابؼص .ٖ
 قراءة بصلة فجملة، بٍ تربصتها .ٗ
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لامزيد من ابؼراجعات للتكيف مع أسلوب لغة التًبصة ابؼستهدفة، أيضا تنفيذ  .٘
 تصويبات فنية أو أخطاء التًقيم
، وربط الكلمات وابؼصطلحات الأكثر ملائمة، وفقا نتائج التًبصةسإعادة قراءة  .ٙ
 على لغة ابؽدف.
 ٔٔعدم وجود أكثر أخطاء بكوية.القراءة الأختَة لضمان  .ٚ
 
 .شروط الترجمة 5
وفقا على دوغلاس رابنصا أن التًبصة ابعديدة ىي التًبصة يوجد موثوق حقيقة ودقتو. 
ليحصل التًبصة، ابؼتًجم مداورة التًبصة النص من لغة إلى اللغة الأخرى. لا بّد على ابؼتًجم 
لا تتغتَ الرسالة وابؼعتٌ ابؼقصود من أن يهتم بأشياء متعددة لكي نكون التًبصة مقبولة و 
ابؼؤلف بُ اللغة الأصلية. لابّد أيضا أن يكون ابؼتًجم يستطيع بسّكن ابؼعتٌ مسوّدة إسطلاحا 
بُ لغة ابؼصدر.إذا كان ابؼتًجم عاجزا فتشابو معتٌ ابغقيق وسوء التفاىم ابؼعتٌ ليس جديد 
  ٕٔوأضّل قارع.
فكرة وابؼعتٌ للغة الأصلية والرسالة، اليطلب ساويا فقط، ولكن  بالنظر إلى التًبصة لم
 للتًبصة شروط كما يأتى:
 أتقن لغة ابؼصدر و لغة الأصلية  )ٔ
 يعرف ثقافة لغة ابؼصدر و أصلي  )ٕ
 أتقن موضوع  تراد تربصتو  )ٖ
 قدرة فهم لغة الكاتب أو درجة تقبلية )ٗ
 ستعمال القاموس و ابؼرجع الأخرأتقن ا )٘
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 .طريقة الترجمة6
 أربع طرق للتًبصة تأكيدىا إلى اللغة الأصلية بينها :
 طريقة التًبصة كلمة فكلمة .ٔ
ىذه الطريقة يلتزم جدا بُ مستوى كلمة، ىذه الطريقة فعلة إنتًلينتَ.تركب ابعملة مامد، 
والكلمة متًجم يؤىل سياق الكلمة بُ لغة الأولى. وحقيقة شكل ىذه التًبصة يستخدم 
 ٖٔب مساوي بلغة ابؽدف.لغة الأصلى فقط أى تركي
 طريقة التًبصة ابغرفية .ٕ
تربصة جنس ىذا  الأول مثل متًجم حرفّيا ولكن متًجم بعد ذلك تناسب يغة بُ ابعملة 
ىذه الطريقة ىي كيفية التًبصة الن  ٗٔالتًبصة التي يؤّىل صيغة الكلمة بُ ابعملة لغة ابؽدف.
 بؽتم بالتشّبو  تركيب و التسلسل نص ابؼصدر.
الطريقة ىي الكلمة. عادة خطوة التًبصة ىي يفهم نص ابؼصدر، بٍ تبدل بغة الأخرى قصد 
 الذي يطابق موقع و مكان بُ لغة ابؼصدر. ىذه الطريقة تسمى بالطريقة  اللفظية.
 طريقة التًبصة للتلخيص  .ٖ
ر ) بُ ىذه الطريقة بواول ابؼتًجم إعادة إنتاج ابؼعتٌ السياقي من اللغة التًبصة منها (ابؼصد
التًبصة بهذه الطريقة لا تزال برافظ عاى بؿتويات  ٘ٔعلى الرغم عقوق قواعد اللغة ابؽدف.
 شكل اللغة.
 طريقة التًبصة الدلالية .ٗ
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ىذه الطريقة تركز الطلاب إلى انتباه بكلمات مساوية، ولا بزرج من ثقافة لغة ابؼصدر 
 (من ثقافة لغة ابؼتًبصة منها ). 
 .مشكلة الترجمة7
 مشكلة عند تدارك اللغة إلى اللغة الأخرى، إما مشكلة علم اللغة أو غتَ علم اللغة.ظهرت 
 لغويةأ. مشكلة 
 القواعد )ٔ
ابؼراد بالقواعد بُ ىذا البحث ىي القواعد النحوية والقواعد الصرفية، القواعد النحوية أو 
ويكون البحث عنها وىي مركبة أى لفظة أو كلمة بعد إنتظامها بُ ابعملة من  يةالنحو 
حيث الإعراب "تغتَ حركات أو أخر الكلم" والبنا، لزوم لفظة أو كلمة بُ حالة واحدة 
إختلفت موقعتها من الإعراب، والقواعد الصرفية أو الصرف يكون البحث عنها لفظة أو  
ملة من حيث التصريف والإعلال  وإدغام وغتَىا. كلمة منفردة قبل إنتظامها بَ ابع
 وىذه القواعد لم تكن بَ اللغة الأولى لدى طلاب غتَ عربيتُ كا الطلاب الإندونيسيتُ.
الطلاب الإندونيسيتُ الذين يتعلمون اللغة العربية قد تأثروا بقواعد اللغة الإندونيسية 
العربية، وبغل ىذه ابؼشكلة  ولذلك يشعرون بالصعوبة الشديدة حينما يتعلمون اللغة
تطبيق طريقة ابؼقارنة بتُ اللغتتُ توضيح  وجوه الإتفاق والإختلاف بينهما مع الإتيان 
 بأمثلة متضحة ذلك الإتفاق الإختلاف حتى يتعودون بُ تطبيق القواعد.
 لأساليب والسياقمشكلة التًاكيب وا  )ٕ
بُ تربصة العربية إلى اللغة الأخرى كا مشهور عندنا أن التًاكب بَ اللغة العربية التي تؤثر 
اللغة الإندونيسية. من تلك التًاكب الإسنادى الذي يتكون ابعملة الإبظية وابعملة 
الفعلية ومنها التًكيب الإضابَ ابؼكون من ابؼضاف وابؼضاف إليو ومنها التًكيب البيان 
يب العددى وغتَىا من ابؼكون من النعت وابؼنعوت ما يسمى بالتًكيب النعتى، ومنها التًك
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التًاكيب التى لم تكن ىي وما يتعلق بها بُ اللغة العربية. وىذه التًاكيب وابعملة تؤثر بُ 
تربصة الغة العربية ابؼتًبصة منها غلى اللغة الإندونيسية إليها. على سبيل ابؼثال "العربية" 
 nakam –نيسية ابعملة لم تكن بُ اللغة الإندو  -تأكل الأم الرز–الأم تأكل الرز" 
معانها ابعملتتُ بُ اللغة العربية موجوداتان يقصد بـتلف، فطريقة برليل    isan ubi
 ىذه ابؼشكلة بإتيان ابؼقارنة بينهما وتدريبانها ابؼكرره. 
 ى والنظام الكتابىصوتال مشكلة النظام )ٖ
شتملة حقيقة أن اللغة ىي ألفاظ يعبر بها قوم عن أغراضهم، والألفاظ بُ ىي أصوات م
على بعض ابغروف ابؽجائية، فألفاظ إندونيسية بـتلف بألفاظ عربية نطقا وكتابة وإن برد 
بَ ابؼعتٌ أى ما يستَ إليو اللفظ، اختلاف الأصوات بتُ اللغتتُ يكون مشكلة يواجهها 
الطلاب الإندونيسيتُ حينما يتعلمون العربية نطقا كانت أو كتابة، خطأ بَ النطق 
يؤدى إلى خطأ بَ التًبصة، كصوت "الصاد" ينطق بوصوت "الشتُ" بُ   بالأخرف العربية
و بشتَ" ، فطريقة برليل تلك ابؼشكلة ىي بإعطاء التجريبات ابؼكررة  –كلمتتُ "بصتَ 
بَ النطق بالأحرف ولا سيما أصوات الأحرف التي لم تكن بَ اللغة الإندونيسية، 
لتدريبات والتمرينات التي وجب على وكذلك إعطأ التجريبات بَ الكتابة. والإتيان با
 الطلاب أن يعملوىا بُ منازبؽم ، وعلى ابؼدرس أن يصححها إن وجد الأخطاء.
 مشكلة ابؼفردات )ٗ
ىذه ابؼشكلة تتعلق بالإشتقاق والتصريف وبنا غتَ موجود بَ اللغة الإندونيسية مطلقا، 
الإشتقاق والتصريف بَ اللغة العربية يؤثران بُ تغتَ معانى ابؼفردات ويؤثران مباشرة بَ 
التًبصة. وبالنسبة إلى التصريف تكون كلمة واحدة بُ اللغة العربية يصتَ تصريفها زاد من 
تتغتَ معانها ودلالتها داخل ابعملة، فاختلاف تصريفكلمة يؤدى إلى إختلاف أربع مائة 
ابؼعتٌ والدلالة. وىذه كلها يؤثر بُ التًبصة من اللغة ابؼتًبصة منها إلى اللغة ابؼتًبصة إليها. 
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فطريقة برليل ىذه ابؼشكلة بتعويد الطلاب بُ غستعاب التصريف لغوية كانت أو 
 اصطلاحية.
 
 غة مشكلة أصل الل )٘
اللغات كثتَة جدا بَ العالم وىي بـتلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث ابؼعتٌ أى 
إمك بل كل قوم يعبرون عن شيء خطر بُ اذىانهم بلفظ غتَ لفظ الآخرين. معنا ىذا 
أن كل لفظ ينطق بو شخص بىتلف بتُ كل قوم بُ العالم من حيث نظام صوتى لأن 
يتعلمون لغة أجنبية يواجهون مشكلة من حيث أصلو بىتلف أيضا، فا لطلاب الذين 
النطق بها، وكتابها، والإستماع إليها فطريقة برليل ىذه ابؼشكلة باستخدام طريقة ابعملة 
بٍ طريقة الكلمة فثم طربقة الأخرف بُ تعليمها ولا بد أن تتبعها التمرينات والتدربات بُ 
مها الطلاب  بُ قسم تعليم البحث عن كيفية معرفة أصل ذلك اللفظ أو الكلمة يتعل
اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بعامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية 
 ٙٔرياو.
 ب. مشكلات غتَ اللغة  
 إجتماعي و ثقابُ ّ .ٔ
يتلقاىا الطلاب  أثناء التعلم والتعليم ىي ما تتعلق بدشكلة إجتماعية مشكلة غتَ لغة التي 
مرارا يلقي يتعلق بدشكلة إجتماعية و  وثقافتهم بزتلف بدجتمع إندونيسيوثقافية بؾتمع عربى
بدجتمع إندونيسي وكذلك ثقافتهم، فهذا الإختلاف  ثقافية.بؾتمع عربى وثقافة عربية بزتلف 
يصتَ حينما يتعلمون اللغة العربية، فطريقة برليلها ىي بإعطاء الطلاب ابؼعلومات والعلوم التي 
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ع العربى وثقافتهم بهانب تكوين بيئة بُ ابؼدرسة وبخاصة داخل حجرة تبتُ أحوال المجتم
 الدراسة.
 ز. مؤشر الترجمة الجيدة
 يقدم أن واضح ىو ابؼؤشر التًبصة جيدة.   ituneV helo oripahS namroN 
ولكن بُ ابغقيقة التًبصة الأعلى ليست دائما بيكن. لعّل، التًبصة جيدة ىي لا ذوق كتًبصة. ىذه 
 التًبصة لاينظر نص ابؽدف لا يقرأ كالتًبصة ويكون قسم التي مقبول بُ لغة ابؽدف.واضح 
لذلك، أسئلة، كيف يتًجم جيد ؟ جيد أو عاثر التًبصة حقيقة يكون نسّبي. ليس حقيقة لغة  
فقط ولكن لأن ابؼتًجم أو ناشر لديو دور مهم على حّدد كيف سيكون شكل التًبصة. غالبا 
  لناشرين عاملا يؤثر على التًبصة.تُ وامايكون موقف ابؼتًبص
تربصة ابؼتًجم جيد جدا من حيث القراء والأىداف. ولكن، ىل التًبصة جيدة يبلغ االرسال  
من النص الأصل بالضبط ؟ بهادل خبراء التًبصة بأن التًبصات ابعيدة تكون غالبا " خائن" أو يغدر 
ائل النصية اللغة الأصلي بشكل مناسب. لذلك إلى النص الأصلى. ابؼقصود يغدر ىو لا تنقل الرس
لابد على ابؼتًجم إبهاد بموذج مناسب القارئ اللغة ابؽدف. بحيث بصرف الرسالة النصية وكذلك 
 أو  ٚٔبفكن والنتائج مقبولة بتُ القراء وابؼستهدفتُ.
 اللغة ابؼتًبصة إليها واضحة وصحيحة. ٔ
الواردة بُ نص اللغة ابؼتًبصة منها واضحة بَ اللغة أن تكون الأفكار الأساسية أو الرئيسية . ٕ
 ابؼتًبصة إليها
 . لابزرف ابؼتًبصة إليها من السياق قى ابؼتًبصة منهاٖ
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 نواعان : ن نغتَأ نستطيع بلاالط تعّلم ؤثرةابؼ العوامل ّي،العابؼ على
 ، ىو ابغال ابعسماّني وروح الطلابالداخلي ّ العامل .I
 ٛٔالبيئة حول الطلاب العامل ابػارجّي، ىو ابغال .II
الطلاب الذين بوافظون  .بينهم والتأثتَ ةتَ كث أشياء  بُ بطةامتً  أعلاه السابقة ذكورابؼ العوامل
العلم أو ابؼعرقة ابػارجية بييل أن يأخذ أبسط مدخل التعلم غتَ متعمق. كذلك الطلاب ابؼاىر 
(العامل الداخلّي) بهد الدافع الوضعّي من والديو ( العامل ابػارجّي) بيكن أن بىتار أوسع مدخل 
رة السابقة يوجد الطلاب الناجهون التعلم اىتمام بنتيجة التعلم. لأن التأثتَ من العوامل ابؼذكو 
والطلاب الفاشلون. يرجي إلى ابؼدرس ابؼهّتٍ لكي يقدر أن يتوقع مظهر فرقة الطلاب يدل إلى بادرة 
 الفشل بالسيعى وتغلب العامل العائق بُ عملية التعلمهم.
 .العوامل الداخلّي للطلابٔ
الفيسيولوجي (ابعسمانية) والوجو العامل الداخلّي من الطلاب بوتوى إلى وجهتُ بنا  الوجو 
 النفسي ( الروحية)
 الوجو الفيسيولوجي أ.
ابغال العام، ابعسماني واجهاد العضلة الذي يشتَ إلى طبقة القدرة عضو ابعسم وأسسو تستطيع 
تأثتَ ابغماسة وكثافة الطلاب بُ إتباع التدريس، حال عضو ابعسم الضعيف تستطيع أن تنزل 
  مادة التي تدرسو لا تأثر لو.الكيفية ابؼعرفية حتى
صحة حاشة السمع و حاشة البصر تؤثر إلى قدرة  حال عضو ابػاص للطالب، كدرجة  
البصر السمع و  . قوةَقدَّم بُ الفصلالطلاب بُ إمتصاص ابؼعلومة و ابؼعرفة ابػاصة التي ت  
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ة السلبّية التالي العاقببُ إمتصاص الإعلام الصدى و الصورة.  ةب السافل، سيكون الصعوبللطلا
 ي فَعل نظام ذاكرة الطالب. ىي ابؼزدحم عملية الإعلام 
 الوجو النفسي ّب. 
لطالب. لكن بتُ التعليم لر الكمّية و الكيفّية نتيجة أن تؤثتستطيع  ةامل النفسي ّو أكثر  من الع
 ابعوىرّي كما يأبٌ: ة للطلاب على الأكثر ي  ْبَصر  روحي ّالعوامل ال
 بذكاء الطلا 
بدني لاستجابة ابغافز أو تناسبة النفس مع البيئة بالشكل  -فسيكوالذكاء بدعتٌ  
 ة الكيفّية فقط. لكن كيفّية عضوالذكاء ليس عن ابؼسأل ،. لذلكالصحيح
 ابعسم الآخر أيضا. 
التعّلم للطلاب. طبقة بقاح الطبقة ذكاء الطالب لا بيكن الشك فيو، و تثّبت ال
قدرات الاستخبارية لدى الشخص، زادت فرصة النجاح، ىذا بدعتٌ، كلما زادت 
و على العكس من ذلك، كلما قلت قدرات الاستخبارية لدى الطلاب، قلت 
 فرصة النجاح.
 بموقف الطلا 
، بالطريق بشكل الابليار لاستجابة قياس الوجدانيموقف ىو العرض الداخلّي ال
ب ا. موقف الطلاسلبي ّ ا أوإما إبهابي ّنسان و ابؼتاع و غتَ ذلك، سّبي إلى الإالن
ة لعملي الدراسة ي قّدمها ىي طلائع الأول ابعيدالإبهاّبي لاسّيما إليك و مادة 
و مادة دراستك، ك يلإ الطالب السلبي ّ وقفتعلم الطلاب. على العكس، من م
الكراىة إليك أو إلى مادة دراستك يستطيع أن يسبب الصعوبة بُ ب إن ي سلك
 ب. تعّلم الطلا
 بالطلا موىبة 
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ن االشخص لاكتساب النجاح بُ زم بالإبصال، ابؼوىبة ىي كفاءة الاحتمال لو
لاحتفال لاكتساب التحقيق إلى ا و لذلك، لابد لكل الإنسان لوابؼستقبل. 
و مثل الذكاء.  بالإبصال ابؼوىبة. ة مع كفاية لكّل الإنسانعّينة مناسبابؼ الدرجة
 ابؼوىوب.ب لذلك أن الطالب الذكّي معروف بالطلا
 رغبة الطالب 
على  الرفيع أو ابغماس الكيبر بطريقة بسيطة، أن الرغبة ىي ابذاه و ابغماسي
طلاح ابؼشهور بُ لا تدخل إلى الإص أّن الرغبة )rebeRشيء. على رأي ريبتَ (
ة و غتَىا. ولكن إنشّق عوامل الداخلي ّالعتمادىا أكثر من فسيكولوجي، لأن ا
، أنها تستطيع أن  الإنسان الرغبة كما يفهم و يستعملشهور أم لا، ابؼ عن اللفظ
 . إبقاز نتيجة تعلم الطالب بُ التًبوي ابػاصتؤثر الكيفية 
 دوافع الطالب 
يوان، إما الإنسان أو ابغافع ىو ابغال الداخلّي و التعريف الأساسّي عن الد
و  ةلي ّافع الداخو إلى نوعتُ، بنا: الديتنوع افع و يدفع إلى ارتكاب الشيء. الد
ب ة ىي ابغال صدر من داخل نفس الطلاافع الداخلي ّو . الدةافع ابػارجي ّو الد
الذي يدفعو لعمل نشاط التعلم. أما الدافع ابػارجّي ىو ابغال من خارج فرد 
 الطالب يدفعو لعمل نشاط التعلم.
 العامل ابػارجي ّ .ٔ
 جتماعيةالبيئة الا . أ
جتماعية كمدرس، و جهاز الإدارة، و أصحاب الفصل، و بؾتمع، و البيئة الا
البيئة الاجتماعية  بضاسة التعلم. يستطيعون أن يؤثرواجار، و والد، و أىل 
 على الأكثر تؤثر عملية التعلم ىي الوالد و الأىل من ذلك الطلاب.
 جتماعيةالبيئة غتَ الا . ب
 02
 
أسرة الطالب سكن ابؼ ها، والبيئة غتَ الاجتماعية ىي عمارة ابؼدرسة و حالت
ب. ىذه و ابغال و الوقت ي سَتْخِدم الطلاالتعلم،  و حالتها، و أدوات
  ٜٔب.التعلم للطلابقاح  تستطيع أن تثّبت طبقةالعوامل 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 أ. تصميم البحث 
ىذا البحث ىو البحث ابؼيدانى الذي  يبحث بُ مشكلات التًبصة التى يواجهها طلاب  
جامعة السلطان الشريف قاسم من خلال تربصة النص العربي إلى اللغة بُ قسم تعليم اللغة العربية 
 ٕٓ. إن التحليل  ابؼستخدم ىو التحليل الوصفي الكيفي.ةالإندونيسي
حث على أساس الفلسفة، يستخدم لّتأمل حالة الأشياء الب ةقيأما الوصفي الكيفي ىو طر  
 ٕٔالطبيعية.
( لأن بعض الطلاب أو أكثر امسغة العربية طلاب الفصل ابػوقد بهري ىذا البحث بُ تعليم الل
أن تعرف أسبابها بُ جامعة السلطان الباحثة االطلاب درجاتهم رخيصة بُ تعلم التًبصة. لذلك تريد 
 بغكومية رياو.الشريف قاسم الإسلامية ا
 ب. مكان البحث وزمانه 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية  . وأما مكانو فهو بُ ٜٕٔٓالباحثة البحث من  فتبدأ 
 الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياو.والتعليم بعامعة السلطان 
 ج. أفراد البحث وموضوعه 
امس ه  بُ قسم تعليم اللغة العربية بكلية الفصل ابػوأما أفراد البحث ىو بصيع طلاب  
الطلاب بُ  ىالإندونيسية لد اللغة وموضوعو ىو مشكلات تربصة اللغة العربية إلى التًبية والتعليم. 
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بعامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية  العربية بكلية التًبية والتعليم قسم تعليم اللغة
 رياو.
 د. مجتمع البحث وعينته 
و عدده أربع مائة بُ قسم تعليم اللغة العربية  ىذا البحث ىو بصيع طلابالمجتمع بُ  
 بُ جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياو. وأما العينةوبطسون 
الفصل الدراس من البحث فهي سبعة وعشرون طالبا  بُ ىذا  )elpmaS  evisopruP (  
بكلية التًبية والتعليم بعامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية  لعربيةقسم تعليم اللغة ابُ  امس هابػ
 ابغكومية رياو.
 ه. طريقة جمع البيانات 
 طريقة بصع البيانات بُ ىذا البحث تتكون من طرقتتُ: 
 الإستبانة .ٔ
الإستبانة ىي طريقة بصع البيانات غتَ مباشرة. و آلة من بصع البيانات ىي إستبانة التي 
الأجوبة الإختياريو عن الأسئلة بُ الإستبانة . تعرض الباحثة ٕٕجوابسؤال و يتضمن فيها 
   إلى طلاب الفصل الدراسى ابػامس بُ قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم.
 ة. ابؼقابلٕ
ابؼقابلة ىي تقنية بعمع البيانات يتم تنفيذىا بطريقة منظمة أو غتَ منظمة وبيكن أن يتم 
 ٖٕذلك مباشرا أو باستخدام شبكة ابؽاتف.
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 و. طريقة تحليل البيانات
ستحللها الباحثة. و قبل  قابلةو ابؼ لإستبانةالبيانات من خلال اما أبصعت الباحثة وبعد 
طريقة لتحلل تلك البيانات أن ىذا البحث فهو البحث الوصفي  أن برللها وجب أن تعرف
وصفية يتصور بالألفاظ و الكلام و ىذه الطريقة تستخدم ليعرف كيف إدراك بطريقة 
عن قواعد التًبصة وتطبيقها بُ تربصة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية بُ قسم تعليم  الطلاب
يم بعامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياو. كلية التًبية و التعلب اللغة العربية
 :ٕٗبفا يأبٌلة نتيجة البحث التى تتكون وتصويرىا بجم
 : جيد جدا ٓٓٔ-ٔٛ . أ
 : جيد ٓٛ-ٔٙ  . ب
 : مقبول ٓٙ-ٔٗج. 
 : ناقس ٓٗ-ٕٔد. 
 : ناقس جدا ٕٓ-ٓه. 
 التالي: وجالو تستخدم بصيغة الرمز على ن طالبا يسبعة وعشر والبحث الاجوبة بُ  . أ
      ٓٓٔ 
 
    
 معتٍ الرمز:
  )egareva evitalumuc egatnecreP (: تراكم نسبة مئوية على وجو التوسطP
 )isneukerF( تردد   F:
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N ( ليابصلإا ددعلا :Number of cace )ٕ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                             
25 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 43. 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتيجة البحث . أ
لطلاب يواجهون مشكلات بُ أداء من ا ٙ،٘ٚإضافة إلى غرض البيانات وبرليلها يعرف أن %
 التًبصة. فابؼشكلات التي يواجهها الطلاب بَ التًبصة كثتَة منها :
، وبغل ىذه ابؼشكلة تعلم تلفظ مفردات بالكرار وحفظ ابؼفردات بالأغتٌ أو  قلة استعاب ابؼفردات .ٔ
 كل لقاء  ٘ينظر ابؼفردات بُ الصورة وبهب على المحاضر يعطي مفردات 
، وبغل ىذه ابؼشكلة وفقا للباحثة أن بيلك القاموس واجب ملون القوامساكثرىم لا يك .ٕ
وتوصي الباحثة إلى الطلاب الذين ليس لديهم قاموس لاشتًائو وبهب على المحاضر أن 
 التجمةيطلب الطلاب بضل قاموس بُ كل مرة يتعلمون فيها 
وبغل ىذه ابؼشكلة بهب . لتعليم التًبصة ضعيفة أو منخفضة عملية  رغبة الطلاب بُ اتباع .ٖ
على المحاضر ليعطي التحريض إلى الطلاب باستمرار دعوتهم ليكونوا أكثز عصيب وبوبوا 
 درس التًبصة
قلة رغبة الطلاب لفتح القاموس، وبغل ىذه ابؼشكلة بوفز المحاضر دائما كمحفز الطلاب  .ٗ
 على إدراك اىتمامهم بفتح القوامس
وبغل ىذه ابؼشكلة غالبا قراءة  ىم لم يقدروا على تركيب الكلمات لتكون بصلة مفيدة  .٘
 كتب القواعد التي تتعلق بقواعد النحوية أو الصرفية، وسائل معلم بنشاط عند ما لا يفهم
 ونالمحاضرون مشغول .ٙ
 ج. مشاكل المحاضرون
بُ الواقع  الثانوية،من ابؼدرسة و يوجد من ابؼعهد، ليس الطلاب كلهم من ابؼعهد،  .ٔ
من الصعب عليهم متابعة مواد التًبصة، ليس تربصة فقط ولكن بصيع ابؼواد بُ 
 35
 
قسم تعليم اللغة العربية، ولكن لا يزال بيكن أن تستًشد تدربهيا حتى يتمكنوا من 
 ضبط، لأن ىذه التًبصة ىي دورة فنية.
 توصيات البحث  . ب
 :كا الآتيةقدم الباحثة التوصيات  
 م اللغة العربيةلقسم تعلي .ٔ
ولا سيما ابؼرجو من قسم تعليم اللغة العربية أن بههز الأدوات التعليمية لدرس اللغة العربية 
لطلاب بؼعرفة اللغة العربية معرفة حسنة، وبذلك بوسن ىذا الدرس الأنها تفيد درس التًبصة 
 مستمرا للمستقبل
 للمحاضرين .ٕ
 ريقة ابؼناسبة بابؼادة التي علمواىا ابؼرجو من المحاضرين أن يعلموا  الطلاب بالط
 لطلاب .ٖ
ابؼرجو من الطلاب أن ينشطوا  ولا يلعبوا بُ إتباع عملية تعليم درس اللغة العربية  بخاصة 
درس التًبصة و زيادة معرفتو ليس من المحاضرين فقط، ولكن يبحث العلم  خارج الفصل 
 أيضا. 
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